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FÖRTECKNING öfver aflidne Doktor G. A.
Gråbergs boksamling.
1. Pathologie & theröpie der Kinderkrankhei-
ten von D:r Charles West, Deutsch von D.
A. Wagner. II:te Auflage. Berlin 1857.
2. Traite pratique des maladies des Nouveaux
Nes par Bouchut. 111 edit. Paris 1855.
3. Handbuch der Kinderkrankheiten v. Bouchut
Bischoff. II Auflage, I. 11. Wilrzbutg 1861.
4. Leqons chiniques sur les Maladies de L'en-
fance par Bouchut. Pafis 1858.
5. Beiträge zur Kinderbeilkunde, von D:r E.
Henoch. Berlin 1861.
6. Pluuritis und Pneumonie im Kindesalter von
D;r H. Ziemssen. Berlin 1862.
7. Handbuch den praktischeu Medicin von D:r
H. Lebert. II ikufl., I u. II Band, inbund.
Tlibinger 1860.
8. Handbuch der specielleu Pathologie und The-
rapie, redigirt von R Virchow. Band I, 11.
111, IV, V, VI. Erlangen 1854—64.
9. C. Canstatt. Pathologie und Therapie. 111
Aufl. von D.t Henoch. Band I, 11, 111.
Erlangen 1854—56.
10. Pathologie interne par A. Qvinsolle. VII
edit. Tome I, 11. Paris 1857.
11. Pathologie und Therapie von D:r Memeyer.
I, II Band. Berlin 1859 -61.
12. Dictionnaire de Medicine par P. Nysten.
Paris 1841.
13. Traite pratique de maladies veneriennes par
Ph. Bicord. Paris 1858.
14. Traite de maladies veneriennes par E. Lang-
lebert. Paris 1864.
215. Traite de maladies veneriennes par A. Vi=
dal. II Edit. Paris 1865.
16. Die hereditäre Syfilis von Prof. F. Baeren-
sprung. Berlin 1864.
17. Constitutionel syfilitischen Affectionen von K.
Yirchow. Berlin 1859.
18. Die Behandlung der syfilis ohne Mercur von
J. Hermann. Wien 1857.
19. Die Collularpathologie von E. Yirchow. Ber-
lin 1859.
20. Die Typhoiden Kranklieiten von Charles,
deutsch von W. Zyelzer. Braunschweig 1867.
21. Bationelle Otiatrik, vori D:r Erhard. Er-
lang. 1859.
22. Die chemische diagnostik v. O. W. Walen-
tiner Berlin 1863.
23. Analyse des Harns von Neubauer &J. Vo-
gel. 2:te Aufl. Wiesbaden 1856.
24. Das Mikroskop von D:r Heinrich Frey. Leip-
zig 1868.
25. Das Mikroskop von O. Nägeli &S. Schweu-
dener. Leipzig 1865.
26. Das Mikroskop v. D:r H. Hayer. Berlin 1870.
27. Lehrbuch der Anatomie der Menschen von
J. Hyrtl, dritte Aufl. Wien 1853.
28. Topografiselle Anatomie von J. Hyrtl. Wien
1853.
29. Lehrbuch der Pathologischen Anatomie von
D:r A. Förster. Jena 1856.
30. Handbuch der Physiologischen Chemie von
D:r C. G. Lehmann. Leipzig 1854.
31. Handbuch der Gewebelehre der Menschen
von A. Kölliker. Leipzig 1852.
32. Grundriss der Physiologie des Menschen von
D:r G. Valentin. Braunschweig 1851.
333. Lelirbuch der Physiologie des Menschen vou
G.Ludvig. Bandl. 11. Heidelberg-1852-56.
34. Lelirbuch der Physiologie von Otto Punke. I
Baud. Bogen 1—12.13—21.Leipzig 1869—70.
35. Lehrlmch der Physiologie von Otto Punke.
Band I, 11. Leipzig 1876—80.
36. Traite de Diagnostic Medical par K. A.
Eacle. Paris 1854.
37. Du Tubercule par J. A. Willemin. Paris 1862.
38. Gedächtnissrede aui Joh. Lucas Schwälein,
von K. Virchow. Berlin 1865.
39. Lelirbuch der Geburtshulfe von D:r Karl
Schröder, dritte Auli. Bonn. 1872.
40. ÄKymepcrßa J],:p K. EQpeftep-b. Ilepeß.
ct> xpexbaro K. M. I'opj,ießa. Cx. Ile-
xepöyprb 1872.
41. Hand-Atlas der Gynakolögie and Geburts-
hlilfe von D:r Eduard Martin. Berlin 1862.
42. Du la Monstruation par A. Brienne de Bois-
mont. Paris 1842.
43. Beiträge zurGynakologie undGeburtskundev.
Johannes Holst. Heft I, 11. Tiibingen 1865.
44. D:r Marian Sims Gebärmutter Chirurgie.
Deutsch von D:r H. Beigel. 2:te Aufl. Er-
langec 1870.
45. Traite pratique des maladies de 1'uterus par
Aug. Nonat. Paris 1860.
46. Die chronische metritis von P. W, von Scan-
zoni. Wien 1863.
47. Lehrbuch der Krankheiten der Weiblichen
Sexualorgane, von D:r P. W. von Scanzoni.
Wien 1863. 111 Aufl.
48. Lelirbuch der Prauenkrankheiten von D:v
Charles West. 2:te Aufl. Deutsch von W.
Laugenbeck. Göttingen 1860.
49. Lärobok i Oftalmometrie af D:r K. Hällsten.
Helsingfors 1872.
50. Die intruocularen Geschwiilste von D:r H.
Knapp. Karlsruhe 1868.
51. Compendium der operativen Augenheilkun-
de von D:r Josef Pilz. Prag 1860.
52. Vorlesungen iiber den Gebraucli des Augen-
spiegels von D:r C. Schweiggef. Berlin 1864.
53. Operations Verfahren des grauen Staares von
J. Jacobson. Berlin 1863.
54. Die Auslöffelung des Staares von D:r A.
Schuft. Berlin 1860.
55. Gesammelte Abhandlungen iiber Physiologi-
sche optik von D:r A. Classen. Berlin 1868.
56. Der Augenspiegel, von D:r A. Zander. Leip-
zig 1862.
57. Lehrbuch der prakt. Augenbeilkunde, von
D:r Carl Stelhvag von Carion. Wien 1861.
58. Handbuch der gesammten Augenbeilkunde
von D:r C Seitz & D:r W. Zehender. 2:te
Aufl. Band I, 11. Erlangen 1869.
59. Handbuch der speciellen Augenheilkunde von
D:r C Schmeigger. 2:te Aufl. Berlin 1873.
60. Die anomalien der Refraction und Accomo-
dation des Auges von F. C. Danders. Wien
1866.
61. Traite pratique des maladies des Yeux par
L. Wecker. II edition. Tom. 11. Paris
1867—68.
62. Traite des maladies des Yeux par L. A.
Desmarres. 2:de edition. Tom I, 11. Pa-
ris 1854-55.
63. (Såld.)
64. Handbuch der anatomischen Chirurgie von
W. Roser. 3:te Aufl. Tiibingen 1859.
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565. Bandageu und Maschinen Lehre vonl):rH.
E. Fritze. Berlin 1854.
66. Chirurgie operatoire par A. Guerin. 2:de
edition. Paris 1858.
67. Compendium der chirurgiscben Operations-
lehre von D:r W. Lennart. Wien 1856.
68. Traite de la Lithotritie par Civiale. Paris
1847.
69. Traite des Fractures et des Luxations par J.
F. Malgaigne. Tom. I. 11. Paris 1847—55.
70. Traite de Pathologie externe et de rnedi-
cine operatoire par Aug. Vidal (de Cassis).
4:me edition/ Tom. I, 11, 111, IV, V. Pa-
ris 1855.
71. Die allgemeine chirurgische Pathologie und
Terapie von D:r Tn. Billroth. 3:te Aufl.
Berlin 1868.
72. Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre
vou D:r A. Bardeloben. 4:te Aufl. Band
I, 11, 111, IV. Berlin 1863—66.
73. Handbuch dei' praktischen Chirurgie von D:r
V. von Bruno. l:ste Abtheilung. (Liefe-
rung I—2—3—4—s). Zweite Abt. (Lie-
ferung 1 3-4—5). Tiibiiigen 185?]—59.
74. Handbuch der allgemeinen und speeiellen
Chirurgie von D:r. von Pitha & Billroth.
Band I, 11. 111, IV. Erlangen, Stuttgart
1865—79.
75. Vorlesung iiber Unterieibs-Hernim von D:r
W. Linhard. Wiirzburg 1866.
76. Nordiskt Medicinskt Arkiv. Årg. 1869
70—7172—73-(74. 111, IV Häftet).
Finska läkaresällskapets handlingar. Årg.
1855. s:te uandet. Häft, IV o. V-61. (B:de
band. hait, 11, 111. IV, V. 9:deband. <4o=de
6band. liäft. I, 11. IV). ll:te band. häft. I. 11.
111. (12:te) (13:de band I. 111, IV). 14:de
band. 15:de band. I. 111. IV. 16:de band.
22:ra b. IV, V, VI- 23:dje band. 24 band. I.
78. Hygiea. xU'g. (inbnnd.) 69—70—71—72-73
—74 (saknas) —7s76 77—78—79-80-
81—82.
79. Berättelse om Medicinalverket i Finland. Ar
1870—71—72—73—78—79 80.
80. Handbucli der Balneotherapie von D:r H.
Helfft. Berlin 1859.
81. Lärobok i Fysiken af TV. Eisenlohr. Stock-
holm 1841.
82. Die niedicinischen Anstalten Prags von D:r
TVeitemveber. Prag 1845.
83. Mikroskopets under af M. Willkomm. Stock-
holm 1871.
84. Pathologische Untersuchungen v. D:r Heule.
Berlin 1840.
85. Kemi Skola af J. A. Stokhardt, öfvers. afC.
"Ullgreii. IV upplag. Stockholm 1866.
86. Botanischer Unterricht Pharmaceuten von D:r
H. Hayer. Berlin 1869.
87. Studieh von M. J. Schleiden. Leipzig 1857.
88. Die vier Jahreszeiten von E. A. Ross-
mässler. Berlin 1855.
89. Die Pflanze nnd ihr Leben von M. J. Schlei-
den. IV Aufl. Leipzig 1855.
90. Das TVasser von E A. Rossmässler. Leip-
zig 1858.
91. Leqons de pliysiologie par Claude Burnard
Tom. I. 11. Paris 1855—56.
92. System der Deduktiven und Liduktiven Lo-
gik von John Stuart Mill, deutsch J. Schiel.
111 Aufl. Theil I, 11. Braunschweig 1868.
793. Cours de Analyse de ITecole polytechnique
par M. Thurm. 3 edit. Tora. I, 11. Pa-
ris 1868.
94. Die medicinische Physik von Adolf Fick.
2;te Anfl. Braunschweig 1866.
95. Anleituug zur Qualitativen chemische Ana-
lyse von D;r E. FreseuiuS. 13:te Aufl.
Braunschweig 1869. Liefer I, 11, 111.
96. Linie och estetisk gymnastik af T. J. Har-
telias. Stockholm 1863.
97. Gymnastik för unga qvinnor och skolfiickor
at Santesson. Sthlm 1866.
98. Kara margymnastikaf Schroeter. Sthlra 1868.
99. Weibliche Haus-Gymnastik von D:r Kloss.
2:te Aufl. 1860.
100. Skolgymnastik af Santesson. Stlilm 1866.
101. Handbok i pädagogisk gymnastik af San-
tesson. Carlstad 3 856
102. Yapenöfniugar för läroverk af Santesson.
Sthlm 1865.
103. Lehrbuch der Physik und Meteorologie von
D:r Joh. Möller. 7:te Aufl. Band I. 11.
Braunschweig 1868.
104—5. Ordbok öfver svenska språket af J\. F. Da-
lin. I, II del. Stockholm 1850—53.
106. Pronouncing and explanatary dictionary by
James Knowies. 9 edit. London 1871.
107—8. Franskt och svenskt lexikon af A. F.Dalin.
I, II del.
109. Dictionnaire de la langue francaise par FT.
Landais. Paris 1862.
110. Svenska språkets synonymer af A. F. Dalin.
111. Naturvetenskaplig boksamling af A. Bern-
stein. 3:dje uppl. Baudet I, 11. Stock-
holm 1878.
112. Lärobok i franska språket. 2 delen af Carl
von Schoultz. H:fors 1859.
113. Finlands kärlväxter af Otto Alcenius. H:fors
1863.
114. Congres internationelle sur I'alcovlisme. Pa-
ris 1879.
115. Lehrbuch der Geburtshiilfe von Siebäld.
2:te Aufl. Braunschweig 1854.
116. Lec,ons sur les maladies de la peau par
P. L. Alphee Cazenove. Paris 1845.
117. (Såld).
118. lllustrirte pathologische Anatoinie (des Au-
ges) von D:r Fr. A. von Ammon. Leip-
zig 1862.
119. Traite des fractures et des luxations par
J. F. Malgaigne, Atlas. Paris 1855.
120. Atlas der Ophtalmoseopie von D:r Richard
Liebreich. Berlin 1863.
121. Hanclbuch der Arzneimittellehre von D:r J.
Clarus. 3:te Aufl. Leipzig 1861.
122. Handbuch der Arzneimittellehre vonNoth-
nagel & Eossbach. 4:te Aufl. Berlin 1880.
123. Handbuch der Arzneimittellehre von D:r
Th. Hussinann. Band I, 11. Berlin 1874
1875.
124- Die Hypodermatische Inspiktion der Arz-
neimittel von D:r A. Eulenburg. Berlin
1865.
125. '1 opische Diagnostik der Gehirnkrankheiten
von D:r H. Nothnagel. Berlin 1879.
126. Pharmacopea Fennica, edit. secund. H:fors
1850 & Anvisning tili igenkännande af lä-
keuiedlen. 1851.
127. PocciucKaa OapMaKonea. 3:ro B3,;aHie. Cr.
IleTepf)ypri> 1880.
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9128. yxo;vi> 3a 4 D3jaHie. Ct. Ileiep-
6ypre 1880.
129. Die Wunder der Sternenwelt von D:r Otto
Ule. Leipzig 1860.
130. Bibelns lära om Kristus af Viktor Ryd-
berg. 4:de uppl. Stockholm 1880.
131. Souvenir d'un medioin par F. M. C Place.
Bruxelle 1857.
132. Om frihet af John Stuart Mill. Öfvers. af
Berndtson. H:fors 1865.
133. J. F. Jobernheims Handbuch der prakt. Arz-
neimittellehre von M. Lessing. Berlin 1854.
134. Les Miserables par Victor Hugo.
135. Johan Arndts Postilla. 11, XII häft.
136. Johan Arndts fyra ander. böcker. 11, XII
häft.
137. Predikningar af S. Vogelin. H:fors 1866.
138. Latinskt Lexikon af Scheller.
139. Oppikirja Suomen kansan historiassa. Yrjö
Koskinen.
140. Finlands historia af Gabriel Rein, sednare
delen.
141. Kriget mellan Tyskland och Frankrike
1870—71. Häft. I, 11.
142. Frankrike o. Tyskland åren 1866—74 af H.
Hamilton.
143. Finska armens krigshistoria af J. Mankeli.
Första delen.
144. General von Döbeln. 1,2, 3, 4:de delen.
145. Historiska reklamationer rörande Finland.
146. De Europeiska staternas historia af P. Bäck-
ström. 11, 111 delen.
147. Finland 1808—9, af J. O. Rancken.
148. Sveriges krig och politik år 1808—15, af
G. Swederus.
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149. J. W. Snellmanin kirjoituksia. A. Meur-
man. I, 11, 111.
150. Suomen maantiede. K. Ignatius. I vihko.
151. Anteckn. om N.-Karelska företag 1808. af
K- Kivinen.
152. Frått en härfärd i Turkiet af Wahlberg.
153. N. A. E. Nordenskiöld.
154. Kulturförhållanden af Fr. Cygnaeus.
155. Tili jordens medelpunkt af Jules Verne.
I, 11, 111 delen.
156. Kapten Grants uppsökande, af Jules Verne.
I, 11, 111 delen.
157. Fysikens Grunder af M. Floderus. I, 11, 111.
158. Supplement band zur Fysik von Miiller. I, 11.
159. Aufgaben & Auflösungen ans der Fysik
von D:r Fliedner. 1872.
160. Lärobok i analytisk Geometri af Lindelöf.
161. Lärobok i niinsta qvadrater af W. Neovius.
162. Curs der Differantial- & Hetegralrechnung
von D:r C. Spitz.
163. Einleitung in den Analysis von R. Götting.
Berlin 1880.
164. Ur vår tids forskning af Ray & Eetzius.
1-28 (9, 16-22 saknas).
165. (Såld).
166. Jorden före syndafloden af Louis Figuier.
Häftet I, 11, 111, IV, V. 1867.
167. Verldslitteraturens Historia af Arvid Ahn-
felt. (Fullständ.)
168. Sveriges Historia från älsta tili vara da-
gar. (Fullständ.)
169. Monats-Schrift fiir Geburtskunde und Frau-
enkrankheit von D:r Crede. 1862—63—64
—65. (Ofullst.)
170. Archiv fiir Ophtalmologie. 1861—65.
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171. Helsolära afBock. liäft. I,ll,lll.supp]ement.
172. Lehrbuch der Pathologische Aiiatomie von
Carl Rokitomski, 2 band. Wien 1855—56.
173. Die Uroscopie am KranKenbette von Zieg-
ler. 1871.
174. Lehrbuch der Arzneiniittellehrc I Lie/.
175. Typhus exanthemat, von Mosler. 1868.
176. Heilung des Typhus von Brand. 1868.
177. Om färgblindhet af F. Holingren. 1877.
178. Om brockincarceratiön af Plum. 1866.
179. Mundkrankheiten von Albrecht 1862.
180. Lettres d,'Amerique par J. A. Estlander.
181. Snellens Probebuchstaben.
182. Refractionstillståndet hos Ögal, af Löwe-
gren. 1870.
183. Refractions Anomalien des AugeS von Na-
gel. 1866.
184. Ophtalmiatrik von Schauenbui'g. 3:te Aufl.
1870.
185. Die blennarrhoischen kranklieiti n. von D:r
J. Kiihn.
186. Statsmedicin af Wistrand. II bäffc
187. Die Unfruchtbarkeit des Weil s von Mar-
tini. 1864
188. Cerebrospiral meningit von Neil yer. 1868.
189. Svenska foderväxter af Lilja. 67.
190. Det skbnas verld af Dietrichso 2 häften.
191. Tidskrift för Teologie och k ka af Rå-
bergh, några häften.
192. Finsk Militär Tidskrift, några häften.
193. Skildringar ur Finlands histon af R.Cast-
ren, 2 häften.
194. Kansanvalistusseuran toiroituksiH .vFolkupp-
lysningssällskapets skrifter, (nagra häften).
195. Åtskilliga disputat. & afhandlingar i H:forg.
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196. Eira, tidskrift 1877—82 (ofullst.)
197. Svensk skolbotanik af Andersson.
198. Skandinaviens ätliga och giftiga svampar.
at' C. Hartman.
199. Finsk och Svensk pharmacope.
200. Otto Hjelt, Liköppningar m. in,
201. M. Hnss. Aleokolinn. chr. & Tyfus Lung-
inflamation.
202. Juridisk handbok af J. Ph. Palmea.
203. TJmgänge med menniskor.
204. Lelirbuch der eben Trigonometri v. D:rSpitz.
205. Oompendium der Geburtshilfe von Scanzoni.
206. Tauchenbuch den Heilmethoden von Kno-
beck. 1871.
207. Anvendung des kaiten Wassers von Kti-
chenmeister. 1869.
208. Kockström. 2 del. & Lakisanoja Luettelo.
209. Samlade arbeten af W. v. Braun, häft 1—22.
210. Uppfinningarnes bok, red. af O. W. Ålund.
Band I-VII.
211. Illustrerad Verldshistoria ai Held och Cor-
vin. 1846. Band I—IV.
212. Hypatia of Charles Kingsley. Del. I, 11.
213. Svenska folkets historia af E. G. Geijer.
I, 11, 111 & Svea rikets häfder, I delen.
214. Ther Sea and its livigeg Wonders by D:r
Hartwig. 1861.
215. Geometri & Stereometri vou J. Muller.
216. Algebra af J. E. Bergroth. 3:de uppl.
217. Algebra af Anderson. 2:ära uppl.
218. Die Krankheiten des Bectur & Arus v. T.
Ashton.
219. Die puerperal Krankheiten v. Barker. IV
Aufl. 1880.
220. Lehrbuch der praktischer Medicin v. D:r
C. F. Kunze. Band I, 11. 1870.
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221. Shakspeares dramatiska arbeten, öfvers. af
Carl August Hagberg. Band 1 12.
222. Auatomie descriptive par A. Jamain. Pa-
ris 1852.
223. Die sections technik von R. Virchow. 2
Aufl. 1877.
224. Finlands Medicinalförfattningar. I, II &
111 del.
225. Nilens Källor af J. H. Speeke. Häft. I, 11,
111, IV. Öfvers. af Rydberg
226. Samlade Skrifter af Carl Micliael Bellman,
utg. af Carlen. Häft. I—l7 (22-24).
227. G. A. Wallius reseanteckningar. Band I, 11.
228. Gud i Naturen af C. Flammarion.
229. (Bebodda verldar) Fantasiens verldar af C.
Flammarion.
230. Verldens Herre af A. Meitzenburg.
231. Naturens förbannelse af P. Vikner.




235. Shakspeares arbeten. II del. 2 uppl.
236. Svenska Siare och Skalder afP. Atterbom.
(Ofullst.)
237. Smärre skrifter & uppsatser.
238. Anteckningar af Axel Lind af Hageby. 1860.
239. Lefnadsteckningar från 1808—9. 2 delar.
240. Historiska personer af N. Crusenstolpe, I, 11.
241. De bildande konsternas historia, af C. G.
Estlander.
242. Besa i Central-Asien, af H. Vambery.
243. I tidens frågor, af Axel Granfelt.
244. J. Z. Duncker, af Fr. Cygnaeus.
245. Gustaf 111 af A. Geffroy.
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246. Finlands historia, af K. Ignatius.
247. Ästetik des Hasslichen, af Rosenkranz.
248. Snui uppsatser.
249. Siliä ftäfvar, Spindelväfvar, af Beeker
Stove o. s. v.
250. Ljungblommor, af Z. Topelius.
251. Sniärre uppsatser.
252. Dikter från fremmande land, öfvers. af Col-
lan pch Dikter af L. Stenbäck.
253. Daniel Hjort, af J. Wecksell.
254. En qvinnas tanke rörande qyinnan, af Miss
M ulock.
255. Trauerspiel von Aeschglas.
256. Säimntliche Werke von Schiller.
257. Trettioåriga krigets niärkvärdigaste perso-
ner af A. I. Arvidson.
258. Svinska Konungalängden.
259. Fö; eläsningar i finsk Mythologie, af M. A.
Castren. öustaf 111 efterlemnade papper.
260. Läiiteitä Ison Vihan Historiaan. Yrjö Kos-
kiiit-n. 1 delen.
261. Kalevala på Finska.
262. Galieri af de mäkvärdigaste händelser i
vtridshistorien, af Fortmann.
263. Öfversigt af de Europeiska Staternas Hi-
storia från år 1815—1830, af P. O. Bäck-
ström.
264. Skildringar från Schlesvigska kriget år
ISG4.
265. Poien i vara dagar, af Charles de Mazade.
266. Den husliga härden, af W. Bajr.
267. Aitnar i hemmet. Skildringar ur menni-
skolifvet.
268. Åestetische Briefe, von A. W. Grube.
269. Från Jorden tili af Jules Verne.
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270. Smärre uppsatser.
271. En färd genom verldsryinden (En Ande-
syn. samt en sekund i evigheten (ofullst.)
af Hj. Strömer.
272. Dantes G-udomliga Komedi. öfvers. af Nils
Loven.
273. Michael Chorsei samlade Skaldestycken.
274. Jaques par George Sand.
275. Valcrense par Jules Sandeau.
276. Le Tribunal Secret, par Clemence Kobert.
277. La Femme par Adolphe Monod. La Mir
par Michelet.
278. Schwarz und Weiss von A. v. Michalovsko.
279. Les Mysteres de Pai is par Eugene Sue.
280. Nouvelles G-enevoises par v. R. Töpffer.
281. Le Juif Errant par Eugene Sue.
282. Religiösa Skrifter.
283. Religiösa Skrifter.
284. Nenä Sahib oder die Empörung in Indien
von Sir John Retchiffe.
285. Europeiska seder, brak och klädedrägt af
L. Westerberg (med plancher), ill häften.
286. Sveriges store uiän, snillen, statsmän, m. m.
(Ofullst.)
287. Förr och Nu, för åren 1879 och 1878.
288. -Lithografiskt, Ailehanda.
289. Förr och Nu, för åren 1876 och 1877.
290. Resehjelpare.
291. Flora Fennica. Suomen Kasvisto.
292. 1734 vuoden Lakikirja. Juridiska Hand-
böcker.
293. Grahain-Ottos Lehrbuch der Chemie.
294. Physiologie du mariage par M. de Balzac.
Physiologie von D:r J. N. Zengerle.
295. Lehrbuch der organischen Chemie. Utkast
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tili det) organiska Kemien. Handbuch der
Anatomie.
296. Die Physiologiscbe Optik.
297. Grunddragen af allmänna Fysiken.
298. Andree's Hand-Atlas.
299. Phthisie pulmonaires par J. Chuvchille. Pa-
ris 1857.
300. Sections Technik, von D:r Hisehl 1859.
301. Verbreitung der Cholera, von D.r F. Ku-
chenmeister.
302. Quantitative cheniische Analyse, von D:r
E. Remigius Fresenius. 1847.
303. Echelle metrique pour mesures L'acuite yi-
suelle par Le de Vecker.
304. Dictionnaire obrege de Therapeutique par
A. L. Szerlecki.
305. Mythologische Briefe, von J. H. Voss.
306. Die Krankbeiten des Auges, von F. Arit.
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